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The purpose of this study is to find out the students’ attitude toward the 
use of worksheet in learning English at the second grade students of SMK 
Komputer Mutiara Ilmu Makassar in academic year 2016/2017. The method used 
in this study was descriptive quantitative method. The data collected were 
analyzed by usingformula P=F/N x 100% to look for the students response 
percentage, and then presented in thetable percentage of students’ attitude. 
 The population of this research wasthe second grade students of SMK 
Komputer Mutiara Ilmu Makassar which consisted of 102 students. The sample of 
the research consisted of 30 students (IX RPL I) which were taken by using 
cluster sampling.The instrument used to get data in this research was a 
questionnaire about the students’ response to the second grade of SMK Komputer 
Mutiara Ilmu Makassar. The questionnaire was in the form of positive 
statement(consists of 10 items) and negative statement (consists of 10 items), so 
the total of the questionnaire was 20 items. 
According to the questionnaire result, the research found that the students 
had positive attitude toward the use of worksheet, it showed that students of the 
SMK Komputer Mutiara Ilmu Makassar like studying English by using 
worksheet, because among 30 students there 16 (53%) were strongly agree. The 
result of data analysis showed that the mean score was 75.06. 
Based on those result, theresearcher concludes that the students in the 
second grade of SMK Komputer Mutiara Ilmu Makassar had positve attitude  










English is one of the most popular kind of language used by people 
nowadays. Most of the countries around the world have used English as their 
second or first language.In this globalization era, English is an important language 
and has an important role for communication in many part of the world. Many 
people use it as a mean of international communication such as in science, 
technology, art, and social relation. Beside that, McKay  (2004) stated “English is 
the product of a world econocultural system, and is the preferred medium of the 
international communities of business, science, culture and intellectual life In 
countries where English is neither the first nor the second language, which is 
taught or learned as the first foreign language for practical necessary use of 
communication. English can serve as the language of instruction in higher 
education or as a lingua franca among those whose native is not English.  
According to Harmer (2001:1) a lingua franca can be defined as a language 
widely adopted for communication between two speakers whose native languages 
are different from each other and where one or both speakers is using it as a 
second language. In other words, it is used for communication between two 
speakers who have different native languages and they use it more than one 
language as a second language. English language is a mean of international 





in the curriculum not only at the junior high school or senior high schools, but 
also at the universities. This is applied to enable Indonesian students to understand 
English.  
In our country, teaching English especially at Senior High School is not 
easy. Maybe some of the students like and eager to study, but some others are 
possibly not. In this case, the teacher must be creative and innovative to create 
material and new strategy in teaching. Beside that, as a teacher who has a big role 
to motivate all of them to have the same perception about the importance of 
English today. 
Talking about the use of English textbook or worksheet in teaching for 
Indonesian students then connecting it with the orientation of English curriculum 
that is applied not onlyin mastering four proponent skills in English, but also in 
broading their views.The students are demanded to comprehend what they read 
and the use of English textbooks and worksheet which is expected to support the 
orientation of English curriculum. 
According to Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP, 
2006:278) the goals of teaching English in Indonesian are mainly to enable the 
students to use English in communication and can read many scientific books 
which are written in English. 
Mappaewa in Maya (2015:3) stated that two of the factors that affected the 
teacher’s success in conducting teaching and learning process are: the ability of 
the teacher in mastering and applying the sort of suitable learning methods, and 





English teaching is to equip students with the four basic language skills: listening, 
speaking, reading, and writing. To achieve that objective, it is necessary to 
consider the students’ attitudes toward the lesson. 
Spolsky in Juanda (2000:2) stated that, the students’ success in second 
language learning involves the students’ attitude toward the target language. The 
students’ attitude whether favorable or unfavorable will affect the learning 
outcomes. The students’ attitude is their reaction or tendency to respond 
something positively or negatively, especially the use of worksheet in teaching 
English. The students’ positive attitude means that they agree and enthusiastic in 
learning English through worksheet.  
Worksheet is instructional materials playing an important role in ensuring 
the effectiveness of teaching and learning activities. Besides, worksheet is a kind 
of printed instructional material that is prepared and frequently used by teachers in 
order to help students to gain knowledge, skills, and values by providing helpful 
comments about the course objectives and enabling students to engage in active 
learning and learning-bydoing in and out of the school (Kaymakc, 2006:5). 
Moreover, the use of facilities in learning process should be proved and optimal 
and one of the facilities is the use of media, including worksheet. Therefore, as the 
unit of learning; worksheet must be socialized because it has many benefits for the 
learners.  
Based on Hanatang (2001:1) stated that, one way to involve students in 
learning English actively is by using worksheet, the students’ activity can be 





time. But the time which is prepared by school is very limited, that is why, the use 
of worksheet seems monotonous and it is not various.  
Therefore, as material designers, they have to be more creative in conducting the 
worksheet materials, so with the limited time which is given by the school, the 
students can be favored with the worksheet.Because of worksheet has been used 
and applied at many schools in Indonesia, especially in Makassar and from the 
explanation above, the researcher would like to do a research under the title of   
The Students’ Attitude towards the Use of Worksheet in Learning English in the 
Second Grade at SMK Komputer Mutiara Ilmu Makassar. 
B. Problem Statement 
Based on the title and the background above, the researcher formulatedthe 
research question as follow: 
“How is the students’ attitude towards the use of worksheet in learning English at 
SMK Komputer Mutiara Ilmu Makassar?” 
C. Research Objective 
The main objective of this research was the researcher’s attempts to find out 
the students’ attitude in using worksheet in learning English at SMK Komputer 
Mutiara Ilmu Makassar. 
D. Research Significance 
This research was expected to be beneficial for students, teacher, and other 
research. For the students, the result of this research gave them the appropriate 





wasexpected to give alternative contribution and information about a worksheet in 
teaching English. For the other research, it could benefit regarding the worksheet 
in the education quality. 
E. Research Scope 
The scope of the research was limited to the students’ attitude. The students’ 
attitude was the students’ response, either it was positive, neutral, or negative 
towards the use of worksheet to the second grade students at SMK Komputer 
Mutiara Ilmu in academic years 2016/2017. 
F. Operational Defenition of Term 
1. Attitude is the students’ behavior that relates to psychology in responding 
something and people positively, negatively, or in neutral. 
2. Worksheet is a learning sheet which is given to the students in the class 











REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
This section provides an overview of some previous findings related to 
research findings about the students’ attitude toward the use of worksheet and 
some pertinent ideas related to this research. 
A. Previous Related Research Findings 
 To compose this thesis, these are some previous researcher related to this 
study that can be described as follows: 
Palepong (2002) in his study, Improving English vocabulary by Using the 
Worksheet, concluded that using worksheet for improving the students’ 
vocabulary was effective. He did his research at SMP Rajawali Makassar with the 
population 270 students (6 classes) but only 45 students (1 class) was taken as 
sample. Based on the result from Palepong’ calculation of students’ score, it 
indicated that there was a significant difference of the students’ mastering 
vocabulary before and after applying worksheet. The mean score, 8.5 can be 
classified as good classification and based on data analysis, the researcher 
concluded that worksheet was effective and can be used to improve students’ 
English vocabulary. 
Maya (2015) had conducted a research about The Attitude of the Eleventh 
Grade Students of SMA Negeri 2 Takalar toward the Use of Worksheet in 
Teaching English. She concluded that the students’ attitude toward the use of 
worksheet in teaching English was positive based on the result of her 





use of worksheet and the result of her data analysis showed that the mean score 
was 79.5. It means that the students were very enthusiastic to learn English 
through the students’ worksheet. 
Based on the explanation above, the research were slightly different from 
the previous research. The first research had similiarity with this research in using 
worksheet but the different was this research use descriptive quantitave method 
and only focus on students’ attitude toward the use  of worksheet. The second 
research also had similiarity in students’ attitude towards the use of worksheet, 
but in source of data was different because this research had different subject.  
B. Some Partinent Ideas 
1. The Concept of Attitude 
a.  Definition of Attitude 
There are some concepts about expressed by some linguistics as follows: 
1) Aiken (1980:303) defined attitude as learned predisposition to respond 
positively or negatively to a certain objects, situation, institution, or person.  
2) Arkinson and Hilgard (1981:543) defined the attitude as like or dislikes, 
affinities and aversion in situation, objects, groups, and any other identifiable 
aspects of the environment including abstract ideas and polities.  
3) Gord (11973: 43) defined attitude as the predisposition or tendency to 
read specifically toward and objects, situation, or value usually accompanied by 





4) Travers (1982: 376) defined attitudes as a positive approach or negative 
avoidance of ideas and objects. 
5) Baker (1992:10) stated attitude is a hypothetical construction used to 
explain the direction and persistence of human behavior. 
6)  Crano and Lawrence (1982:15) defined the attitude as the personal 
internal behavior, which goes in someone’s mind. 
Morgan in Maya (2015:5) stated that, an attitude is usually defined as a 
tendency to respond positively (favorably) or negatively (unfavorably) to certain 
objects, person, or situation.  
The importance of attitude in learning English that, the degreeof success 
that a learner can be aspects to attain in learning activities depends in great 
measure upon his own attitude and contemporary and persistent interest. 
Nurhidayani (1999: 73) copied Crow’s opinion (1958: 240) that attitude offers 
great possibilities for successfully achievement as well as failure in life. 
b. The Characteristics of Attitude 
Richard G (1983:153) listed several important characteristics of attitude as 
follows: 
1)  Attitude has an emotional element. Emotions are part of attitudes. The 
student cannot have an attitude without some sorts of positive or negative feeling. 
2)  Attitude is an incitement to action. they tell us to move either toward an 
object or away from it. 
3)  Attitude is amazingly persistent. Once we have learned an attitude about 





c. Components of Attitude 
Zanden (1984:161) stated that, there are 3 components of attitude, they are: 
1) Cognitive 
Cognitive component of attitude is the way we percept the objects,events 
or situation, beliefs or ideas about something around us. Cognitive is what we can 
see or feel and employ in our thinking. 
2) Affective 
 It consists of the feeling or emotions that the actual object, events or its 
symbolicrepresentation evoke within an individual, such as sympathy, pity, anger, 
and love. 
3) Behavioral 
 Behavioral component is a tendency or disposition to act in certain ways 
with reference to some objects, events, and person acts in a formal meeting which 
show his formal behavior.  
While Hornby in Habe (1999:11) divided attitude into three components, 
they are: 
1) Need 
Need is something lacking on an existing set of conditions which is 
necessary to do or to process. Someone who needs something will use efforts to 









Demand is an act of demanding or something demanded (something 
important to do) because someone who feels demanded to do something will 
always try to fulfill it so that she or he will free of demand. 
3) Interest 
        Interest is a state or a desire to learn or to know about something, 
somebody, or to feel enjoy to do something. 
d. Some Factors Affecting Students’ Attitude 
1) Interest  
Interest cannot be separated with human feeling because it is a part of 
human personality. 
a) Sukardi (1988:61) stated that, interest is a positive attitude of 
feelingtowardsactivities, people, experience, or other things. 
b) Sahabuddin in Fahmy (2010:15) stated that, interest refers to thekind of things 
we are appreciating and enjoying. Human interest will appear when the human 
feels the activities or other things are useful, pleasured, or value for their life.  
2) Motivation  
Motivation can be influent the learning success and can appear through 
the good teaching technique from the teacher. Here are the two points of view 
about motivation: 
a) Santrock (1980:390) stated that, motivation involves the questionfrom  





b) Harmer (1991:3) stated that, motivation is some kind of internal drive that 
encourages somebody to pursue a course of action. 
e. How to Measure Attitude    
Morgan in Maya (2015:7) stated that, to describe attitude and study, the 
researcher needed ways of measuring them. To measure it, the resercher can use 
self-report method and behavioral measure. 
1) Self-Report Method 
It is divided into two parts:   
a) Attitude scale 
Attitude scale is to measure a single attitude. Based on Aswar in Erlinah 
(1998:8), since behavior cannot be associated with the attitude, the most important 
and basic way to assess the attitude is written statement and the written statement 
is based on the attitude scale which will indicate whether she or he responds 
positively or negatively towards an object. 
b) Public opinion (attitude) polls 
It is to obtain a rough indication of attitudes in a large sample of population 
and it will be positive or negative attitude. 
2) Behavioral Measure 
Behavioral measurement is used especially when there is a reason to 








2.The Concept of Worksheet 
a.  What is a Worksheet  
Worksheet is one of the most important materials for achieving the goals of 
educational activities. Worksheet is a kind of printed instructional material that is 
prepared and frequently used by teachers in order to help students to gain 
knowledge, skills and values by providing helpful comments aboutthe course 
objectives and enabling students to engage in active learning and learning-by-
doing in and out of the school (Kaymakc, 2006: 5).  
In line with Davies (1981:326) who stated that, the definition of worksheet 
is a sheet which is given to the students in the class to act the teaching-learning 
process. Worksheet could support the students to learn by them selves based on 
thepassages in the paper. 
Same with Bull (2008: 514) defined of worksheet is a sheet with question to 
be answered, usually in the spaces provided. According to Palepong (2001:12), 
the definition of the worksheet is sheet given to the students in the class or act the 
teaching learning activity. It is a paper that provides information and instruction 
from teacher or application of learning value to get the objective. 
The students’ worksheet is learning medium because by it, the students 
could apply their learning process to get any objectives. Beside that, the student’s 
worksheet also could support them to learn English based on the passage in the 
paper. Learning value of the students in this activity gave satisfaction to students 






b.  Part of the students’ worksheet  
Mickulecly (1990:7) stated that, the students’ worksheet had the following 
parts. They are:  
1) Objectives 
The objectives state the students’ behavior which was expected after learning 
paper.  
2) Description  
In this part, students were given high chance to find concepts of 
principles.  
3) Procedure of activities 
Activities in the students’ worksheet objects were to practice students’ 
skill such as to operate tools, observation, and investigation, get conclusion, and 
so on. In this part, it also provides the tools or goods which are used in each 
activity. 
4) Evaluation  
 Evaluation object was to measure how far the objectives had been found, 
involved of evaluation to the processes. By application this part in a students’ 
worksheet, the researcher hoped it could improve the value in learning and 
teaching process. 
c. Material of students worksheet 
As a material designer, who facilitated the students with the material which 
was appropriate and beneficial for the students and also met the worksheet with 





activities, their needs and interest, the designer could know what was appropriate 
and beneficial materials for the students. The teacher should supply them with his 
or her own self-prepared assignment which was especially adapted to suit the 
students’ need and interest. The teacherhad to take a part in preparation for self-
made material, which was in this case was the worksheet. 
Asmawati (2008:7) stated that to enhance students’ active participation 
depends on the teachers’ creativity in preparing and providing the students with 
meaningful worksheet. 
Kurniawati (2011) in her module statedthere were two things that were very 
important in worksheet, they were: 
1) Mastering the material. It consisted of explanation about the material and 
the materials’ examples, for example; giving invitation, bargaining, expressing 
opinions, and so on. 
2) Students’ exercises consisted of rewriting sentences using the particular 
words, choosing the correct form in brackets or choosing the correct answer, 
arranging jumble words into good sentence, completing the table or dialogue, 
make dialogue, and so on.   
d. The Application of Worksheet 
Teacher’s role was as a manager. The teacher had to plan, select, prepare, 
supervise, and evaluate the use of worksheet for students. Davies (1981:330) 
stated that, worksheet assignment should fill some conditions as follows: 
1) They should be a necessary part of the course. 





3) They are limited in length. A definite time limit should be placed for their 
completion. 
4) They should be planned and constructed properly so that, the students are 
able to complete the task independently. 
5) They should be corrected or assessed soon after they have been 
completed. 
To be successful in teaching English subject by using worksheet, the teacher 
should pay attention about the criteria in constructing or selecting good worksheet 
before applying it in his classes. 
UNESCO (United Nations of Education, Science, and Culture) in Asmawati 
(2008:13) stated that a good worksheet should contain: 
1) the objective of the activities 
2) a list of the skill to be develop 
3) a list of apparatus and material required 
4) essential instruction procedure 
5) some necessary safety precautions 
6) questions leading students to make a relevant observation and deduction 
7) questions and problems that can guide students to think  
8) open-ended question involving further development of application and 
idea. 






e. The Advantages and Disadvantages of Using Worksheet 
UNESCO (United Nations of Education, Science, and Culture) in Asmawati 
(2008:14), stated that, the use of worksheet in teaching English had some 
advantages as follows: 
1) The students can keep it as a permanent record of their practical work. 
2) The students will not waste their valuable time instruction and writing 
them up. 
3) The students are guided to make appropriate observation. 
4) The students can answer the written question as their own speed. 
5) The worksheet eases the trainer’s task of supervising the practical lesson. 
Based on Eviana (2008:16), the disadvantages of using worksheet in 
learning and teaching English were; 
1) It needs long time to do.  
2) The weaker students will be left from diligent students. 
3) The weaker students will get trouble. 
4) Teacher often has a problem that is difficulties in arranging the class.  
    
f. Resume 
 At this point, the resume of the related literatures review as follows: 
1) Attitude is human behavior that related to psychology in responding 
something and people positively, negatively, or in neutral. 
2) Worksheet is a learning sheet which is given to the students in the class 






A. Research Method 
The use of method in a research is very necessary, because it will be ableto 
help a researcher to get and analyze data easily. The method which the researcher 
used in this research was descriptive quantitative method. It was used to 
describephenomena of a case by taking its data that will be analyzed. 
Arikunto (2013:27) stated that quantitative method, as the name are many 
required to use numeral, ranged from the data collection, interpretated the data 
and, as well as, the appearance of the result. It meant this research was about to 
know the students’ attitude toward the use of worksheet using quantitative 
method. 
B. Research Participant 
1. Population 
Population is all individuals becoming subjects of research. Usually the 
number of population in the area of research is great. The population of this 
research was the second grade students of SMK Komputer Mutiara Ilmu 
Makassar. It consisted of three classes. Class XI RPL I consisted of 33 students, 
class XI RPL II consisted of 35 students, class XI RPL III consisted of 34 







Sample is part of population becoming subjects of research. The data can be 
gotten from part of the population by using technique of cluster sampling. It is a 
technique of taking one of classes or grups to represented the population. So the 
researcher took one classes that was class XI RPL I, with the total number was 33 
students. But, only 30 students who became sample of this research because there 
were 3 students whom did not attend the class to follow. 
C. Research Instrument 
Gay (1981:89) stated that, the most common ways of mastering attitude or 
opinion toward individuals, organization, or procedures is by using questionnaire. 
In this research, the researcher wasusedone kind of instrument, namely:  
questionnaire. The questionnaire was used to obtain information about students’ 
attitude toward the use of worksheet. The questionnaire consisted of 20 items that 
must be answered by the students.  
D. Data Collection Procedure 
The steps in collecting the data were: 
1. The researcherdistributed the questionnaire.  
2. The studentsworked out the questionnaire for 45 minutes and answer it 
according to their responses. 
3. After the students finished the questionnaire, the researchercollected the 






E. Data Analysing Technique 
In analyzing the data, the research did severalsteps as follows: 
1. All of the questionnaire sheets collected and then the researcher gave 
score (1-5) of each statement according to the options. 
2. In calculating the frequency, percentage, and mean score, the researcher 
used formula based on the degree of attitude from Likert’s scale (Gay, 
1981:126). The Likert’s scale is divided into five options with two kinds 
of statements, positive and negative. 
The category of Likert’s scale options could be seen as follows: 
Positive statement 
andscore 


















    Where: 
SA : Strongly agree 
A : Agree 
U : Undecided 
DA : Disagree 







3. For the items number. 
Positive statements = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
Negative statements = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
Number of questionnaire = 20 
The highest score = 20x5 = 100 
The lowest score = 20x1 = 20 
Number of category = 5 





 × 100% = 
    Where: 
  P= Percentage 
  F= Frequency 
  N=  The total number of students 
      (Gay, 1981:287) 
5. After getting the data questionnaire the research analyzed it by using the 





                  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒: ?̅?= Mean Score 
   ∑x= The sum of all the scores 
   N= The number of students  






The category of the students’ attitude as follows: 
No Category of Attitude Score 
1 Very positive 85 – 100 
2 Positive 69 – 84 
3 Neutral 53 – 68 
4 Negative 37 – 52 




















FINDINGS AND DISCUSSION 
 
In this chapter consisted of findings of the research and discussion. the 
researcher presents the research finding based on the result of the students’ 
attitude toward the use of worksheet.   
A. Findings  
The results of data analysis collected by using questionnaire are presented in 
the following tables.  
Table 4. 1 
The Students like studying English by using worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 16 53% 
2 A 5 17% 
3 U 6 20% 
4 DA 3 10% 
5 SDA - - 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, the students stated strongly agree16 (53%),  5 
(17%) agree,6 (20%) undecided, 3 (10%) disagree and none of students was 
strongly disagree. From the classification above, It showed that, the students 






Table 4. 2 
The Students did not like studying English by using worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 2 7% 
2 A 3 10% 
3 U 12 40% 
4 DA 13 43% 
5 SDA - - 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, the students stated strongly agree 2 (7%), 3 
(10%) agree, 12(40%) undecided, 13 (43%) disagree and none of the students 
stated stronly disagree. From the classification above, the researcher concluded 
that, the students undecided study English by using worksheet. 
 
Table 4. 3 
The Students like studying the part of mastering the materials which are 
presented in the worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 3 10% 
2 A 15 50% 
3 U 9 30% 
4 DA 2 7% 
5 SDA 1 3% 






The table 4.3 showed that, the students stated strongly agree  (10%), 15 
(50)%agree,9 (30%) undecided, 2 (7%)disagree and 1 (3%)of the students stated 
strongly disagree. From the classification above, the researcher concluded that, 
the students like studying the part of mastering the materials which are presented 
in the worksheet. 
 
Table 4. 4 
The Students did not like studying the part of mastering the materials which 
are presented in the worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA - - 
2 A 2 7% 
3 U 10 33% 
4 DA 15 50% 
5 SDA 3 10% 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, none of the students stated strongly agree. 2 
(7%) agree, 10 (33% ) undecided, 15 (50%) disagree, 3 (5%) strongly disagree. 
From the classification above,  the researcher concluded that, the students 
disagree  did not like studying the part of mastering the materials which are 









Table 4. 5 
The Students prefer to study the part of students’ exercising which are 
presented in the worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 2 7% 
2 A 15 50% 
3 U 10 33% 
4 DA 3 10% 
5 SDA - - 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, the students stated strongly agree 2 (7%), 
15(50%) agree, 10 (33%) undecided, 3 (10%) disagree and none of the students 
stated strongly disagree. From the classification above,  the researcher concluded 
that, the students prefer to study the part of students’ exercising which are 
















Table 4. 6 
The Students did not like to study the part of students’ exercising which are 
presented in the worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 1 3% 
2 A 3 10% 
3 U 9 30% 
4 DA 15 50% 
5 SDA 2 7% 
 Total of students 30 100% 
  
The table above showed that, the students stated strongly agree 1 (3%), 3 
(10%) agree, 9 (30%) undecided 15 (50%)disagree,  and 2 (7%) strongly disagree. 
From the classification above the researcher concluded that, the students disagree 














Table 4. 7 
The Students will be easier to understand the materials’ examples in the 
worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 3 10% 
2 A 13 43% 
3 U 7 23% 
4 DA 5 17% 
5 SDA 2 7% 
 Total of students 30 100% 
  
The table above showed that, the students stated strongly agree 3 (10%)  13 
(43%) agree, 7 (23%) undecided , 5 (17%)disagree and 2 (7%) strongly disagree. 
From the classification above, the researcher concluded that, the students will be 
easier to understand the materials’ examples in the worksheet.   
 
Table 4. 8 
The Students would not be easier to understand the materials’ examples in 
the worksheet 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 2 7% 
2 A 5 17% 
3 U 7 23% 
4 DA 13 43% 
5 SDA 3 10% 






The table 4.8 showed that, the students stated strongly agree2 (7%), 5 (17%) 
agree, 7 (23%) undecided, 13 (43%) disagree  and 3 (10%) strongly disagree. 
From the classification above,  the researcher concluded that, the students  
disagree would be easier to understand the materials’ examples in the worksheet. 
 
Table 4.9  
The Students like doing exercises in the form of arranging words and 
multiple choice 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 17 57% 
2 A 10 33% 
3 U 3 10% 
4 DA - - 
5 SDA - - 
 Total of students 30 100% 
 
 The table above showed that, the students stated strongly agree 17 (57%), 
10 (33%) agree, 3 (10%) undecided and none of the students stated disagree and 
strongly disagree. From the classification above,  the researcher concluded 









Table 4. 10 
The Students did not like doing exercises in the form of arranging words and 
multiple choices 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA - - 
2 A - - 
3 U 3 10% 
4 DA 15 50% 
5 SDA 12 40% 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, none of the students stated strongly agree and 
agree, 3 (10%) undecided, 15 (50%) disagree and 12 (40%) strongly disagree . 
From the classification above, the researcher concluded that, the students disagree 
did not like doing exercises in the form of arranging words and multiple choice.  
 
Table 4. 11  
The Students like doing exercises in the form of filling the table 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 5 17% 
2 A 13 43% 
3 U 6 20% 
4 DA 6 20% 
5 SDA - - 






The table 4.11 showed  that, the students stated strongly agree 5 (17%), 13 
(43%) agree, 6 (20%) undecided, 6 (20%) disagree, and none of the students 
stated strongly disagree. From the classification above,  the researcher concluded 
that, the students like doing exercises in the form of filling the table.   
 
Table 4. 12 
The Students did not like doing exercises in the form of filling the table 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA - - 
2 A 5 17% 
3 U 7 23% 
4 DA 13 43% 
5 SDA 5 17% 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed  that, none of the students stated strongly agree, 5 
(17%) agree , 7 (23% ) undecided,  13 (43%) disagree, 5 (17%)strongly disagree. 
From the classification above,  the researcher concluded that, the students 










Table 4. 13.  
The Students like studying English by using worksheet because it can 
increase the ability in vocabulary 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 15 50% 
2 A 12 40% 
3 U 2 7% 
4 DA 1 3% 
5 SDA - - 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, the students stated strongly agree 15 (50%), 
12 (40%) agree, 2 (7% ) undecided,  1(3%) disagree and none of the student 
statedstrongly disagree. From the classification above,  the researcher concluded 
that, the studentslike studying English by using worksheet because it can increase 














Table 4. 14.  
The Students did not like studying English by using worksheet because it can 
increase the ability in vocabulary 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA - - 
2 A 1 3% 
3 U 2 7% 
4 DA 14 47% 
5 SDA 13 43% 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, none of  the students stated strongly agree, 1 
(3%) agree, 2 (7% ) undecided, 14 (47%) disagree, 13 (43%)strongly disagree. 
From the classification above,  the researcher concluded that, the students 
disagree did not like studying English by using worksheet because it can increase 













Table 4. 15 
The Students like studying English by using worksheet because it can 
increase the skill in reading and writing 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 12 40% 
2 A 5 17% 
3 U 7 23% 
4 DA 4 13% 
5 SDA 2 7% 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, the students stated strongly agree 12 (40%), 5 
(17%) agree, 7 (23% ) undecided,  4 (13%) disagree, and 2 (7%) strongly 
disagree. From the classification above,  the researcher concluded that, the 
students like studying English by using worksheet because it can increase the 













Table 4. 16 
The Students did not like studying English by using worksheet because it can 
increase the skill in reading and writing 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 1 3% 
2 A 5 17% 
3 U 8 27% 
4 DA 12 40% 
5 SDA 4 13% 
 Total of students 20 100% 
 
The table above showedthat, the students stated strongly agree 1 (3%), 5 
(17%) agree, 8 (27% ) undecided, 12 (40%) disagree and 4 (13%) strongly 
disagree. From the classification above, the researcher concluded that, the 
students disagreedid not like studying English by using worksheet because it can 













Table 4. 17 
The Sudents like studying English by using worksheet because it can increase 
the skill in speaking and listening 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 8 27% 
2 A 12 40% 
3 U 6 20% 
4 DA 4 13% 
5 SDA - - 
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed  that, the students  stated strongly agree 8 (27%), 
12(40%) agree, 6 (20% ) undecided, 4 (13%) disagree, andnone of the students 
stated strongly disagree. From the classification above,  the researcher concluded 
that, the students like studying English by using worksheet because it can increase 













Table 4. 18 
The Students did not like studying English by using worksheet because it can 
increase the skill in speaking and listening 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA - - 
2 A 3 10% 
3 U 4 13% 
4 DA 15 50% 
5 SDA 8 27% 
6 Total of students 20 100% 
 
The table above showed that, none of the students stated strongly agree, 3 
(10%) agree, 4 (13% ) undecided,  15 (50%) disagree and 8 (27%) strongly 
disagree. From the classification above,  the researcher concluded that, the 
students disagree did not like studying English by using worksheet because it can 













Table 4. 19 
The Students like the teacher’s way in explaining the materials in the 
worksheet shortly and clearly 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 11 37% 
2 A 15 50% 
3 U - - 
4 DA 4 13% 
5 SDA -  
 Total of students 30 100% 
 
The table above showed that, the students stated strongly agree 11 (37%), 
15 (50%) agree, none of the students stated  undecided,  4 (13%) disagree, 
andnone of the students stated strongly disagree. From the classification above, 
the researcher concluded that, the studentslike the teacher’s way in explaining the 













Table 4. 20 
The Students did not like the teacher’s way in explaining the materials in the 
worksheet shortly and clearly 
No Responses Frequency Percentage 
1 SA 1 3% 
2 A 4 13% 
3 U - - 
4 DA 12 40% 
5 SDA 13 43% 
 Total of students 20 99% 
 
The table above showed that, the students stated strongly agree 1 (3%), 4 
(13%) agree, none of the students stated undecided, 12(40%) disagree and 13 
(43%) strongly disagree. From the classification above, The researcher concluded 
that, the students disagree did not like the teacher’s way in explaining the 
materials in the worksheet shortly and clearly. 
B. Discussion 
The research findings discussed in the previous section have important 
implications of the result of data analysis. It aims to describe the students’ attitude 
toward the use of  worksheet in learning English.  
Using worksheet in learning English at the second grade students of SMK 
Komputer Mutiara Ilmu Makassarlike studying English by using worksheet, 
because 30 students there were16 (53%) answer Strongly Agree. Based on the 





students’had positive attitudefrom the category of the students’ attitude toward the 
use of worksheet in learning English.  
After conducting this research, using worksheet in learning English have 
many advantages for the students, because the students more understand the 
materials, can increase the ability in vocabulary, can increase the skill in reading 
and writing, and so on. 
Refers on the result of data analysis collected by using questionnaire. There 
were 20 items statement, include positive statement consist 10 items and negative 
statements consist 10 statements. The positive statements in questionnaire was 
include, like studying English by using worksheet, like studying the part of 
mastering the materials which are presented in the worksheet, prefer to study the 
part of students’ exercising which are presented in the worksheet, will be easier to 
understand the materials’ examples in the worksheet, like doing exercise in the 
form of arranging words and multiple choice, like doing exercise in the form of 
filling the table, like studying English by using worksheet because it can increase 
the ability in vocabulary, like studying English by using worksheet because it can 
increase the skill in reading and writing, like studying English by using worksheet 
because it can increase the skill in speaking and listening, and like the teacher’s 
way in explaining the materials in the worksheet shortly and clearly. The negative 
statements was the opposite sentence of positive statements.  
 The students have a different responses about positive statement and 
negative statement. But, in the positive statements more students answer strongly 





strongly agree. This research proves the students more interesting, appreciating 
and enjoying in studying English by using worksheet. 
























CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
Based on the research findings and dicussion in the previous chapter,the 
following conclusion are presented:  
Using worksheet in learning English at the second grade students of SMK 
Komputer Mutiara Ilmu Makassarhadpositive attitude, because 16 (53%) of 30 
students werestrongly agree. Based on the result data analysis showed that the 
mean score was 75.06. It means the students have positive attitudetowardthe use 
of worksheet in learning English. 
B. Suggestion  
  After knowing students’ response on the questionnaire of students’ attitude, 
the researcher would like to give some suggestion for the students, the teacher and 
the other researcher. For the students, the result of this research give them the 
appropriate instrument (worksheet) to help students in learning English. For the 
teacher, it is expected to give alternative contribution and information about a 
worksheet in teaching English. For the other research, it can benefit regarding the 
worksheet in the education quality and the result of this research can also be used 
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NAMA  : 
KELAS : 
No Uraian SS S SM TS STS 
1 
Saya merasa senang mempelajari bahasa inggris 
dengan menggunakan worksheet (LKS) 
     
2 
Saya tidak suka mempelajari bahasa 
Inggris dengan menggunakan worksheet (LKS) 
     
3 
Saya senang mempelajari bagian pendalaman materi 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
     
4 
Saya tidak senang mempelajari bagian pendalaman 
materi yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
     
5 
Saya lebih senang mempelajari bagian kegiatan siswa 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
     
6 
Saya tidak suka mempelajari bagian kegiatan siswa 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
     
7 
Saya lebih mudah memahami contoh-contoh soal 
dalam worksheet (LKS) 
     
8 
Saya sulit memahami contoh-contoh soal dalam 
worksheet (LKS) 
     
9 
Saya senang mengerjakan soal-soal dalam bentuk 
pilihan ganda dan penyusunan kata 
     
10 
Saya tidak suka mengerjakan soal-soal dalam bentuk 
pilihan ganda dan penyusunan kata 






Saya suka mengerjakan soal-soal latihan bahasa 
inggris dalam bentuk pengisian table 
     
12 
Saya tidak suka mengerjakan soal-soal latihan bahasa 
inggris dalam bentuk pengisian table 
     
13 
Saya suka belajar dengan worksheet karena dapat 
meningkatkan kemampuan kosa kata (vocabulary) 
saya 
     
14 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet karena 
tidak dapat meningkatkan kemampuan kosa kata 
(vocabulary) saya 
     
15 
Saya senang belajar dengan worksheet (LKS) karena 
meningkatkan kemampuan saya dalam menulis dan 
membaca 
     
16 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet (LKS) 
karena tidak meningkatkan kemampuan saya dalam 
menulis dan membaca 
     
17 
Saya suka belajar dengan worksheet (LKS) karena 
dapat meningkatkan kemampuan saya dalam 
berbicara dan menyimak 
     
18 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet (LKS) 
karena tidak  meningkatkan kemampuan saya dalam 
berbicara dan menyimak 
     
19 
Saya senang dengan cara guru menjelaskan materi 
dalam worksheet (LKS) 
     
20 
Saya tidak suka dengan cara guru menjelaskan materi 
dalam worksheet (LKS) 
     
Notes: 
 (SS) : sangat setuju 
 (S) : setuju 
 (SM) : sulit menentukan 
 (TS) : tidak setuju 






QUESTIONNAIRE RESULT OF THE STUDENTS 
1. The Highest Score  
QUESTIONNAIRE 
NAMA  : I Putu Adhe Billa Ananda 
KELAS : XI RPL I 
No Uraian SS S SM TS STS 
1 
Saya merasa senang mempelajari bahasa inggris 
dengan menggunakan worksheet (LKS) 
√     
2 
Saya tidak suka mempelajari bahasa 
Inggris dengan menggunakan worksheet (LKS) 
 √    
3 
Saya senang mempelajari bagian pendalaman materi 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
√     
4 
Saya tidak senang mempelajari bagian pendalaman 
materi yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
   √  
5 
Saya lebih senang mempelajari bagian kegiatan siswa 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
 √    
6 
Saya tidak suka mempelajari bagian kegiatan siswa 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
   √  
7 
Saya lebih mudah memahami contoh-contoh soal 
dalam worksheet (LKS) 
 √    
8 
Saya sulit memahami contoh-contoh soal dalam 
worksheet (LKS) 
    √ 
9 
Saya senang mengerjakan soal-soal dalam bentuk 
pilihan ganda dan penyusunan kata 
√     
10 
Saya tidak suka mengerjakan soal-soal dalam bentuk 
pilihan ganda dan penyusunan kata 






Saya suka mengerjakan soal-soal latihan bahasa 
inggris dalam bentuk pengisian table 
√     
12 
Saya tidak suka mengerjakan soal-soal latihan bahasa 
inggris dalam bentuk pengisian table 
    √ 
13 
Saya suka belajar dengan worksheet karena dapat 
meningkatkan kemampuan kosa kata (vocabulary) 
saya 
√     
14 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet karena 
tidak dapat meningkatkan kemampuan kosa kata 
(vocabulary) saya 
   √  
15 
Saya senang belajar dengan worksheet (LKS) karena 
meningkatkan kemampuan saya dalam menulis dan 
membaca 
√     
16 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet (LKS) 
karena tidak meningkatkan kemampuan saya dalam 
menulis dan membaca 
   √  
17 
Saya suka belajar dengan worksheet (LKS) karena 
dapat meningkatkan kemampuan saya dalam 
berbicara dan menyimak 
√     
18 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet (LKS) 
karena tidak  meningkatkan kemampuan saya dalam 
berbicara dan menyimak 
    √ 
19 
Saya senang dengan cara guru menjelaskan materi 
dalam worksheet (LKS) 
√     
20 
Saya tidak suka dengan cara guru menjelaskan materi 
dalam worksheet (LKS) 









2. The Lowest Score 
QUESTIONNAIRE 
NAMA  : Fatimah Al Mukarramah 
KELAS : XI RPL I 
No Uraian SS S SM TS STS 
1 
Saya merasa senang mempelajari bahasa inggris 
dengan menggunakan worksheet (LKS) 
   √  
2 
Saya tidak suka mempelajari bahasa 
Inggris dengan menggunakan worksheet (LKS) 
√     
3 
Saya senang mempelajari bagian pendalaman materi 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
  √   
4 
Saya tidak senang mempelajari bagian pendalaman 
materi yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
    √ 
5 
Saya lebih senang mempelajari bagian kegiatan siswa 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
 √    
6 
Saya tidak suka mempelajari bagian kegiatan siswa 
yang disajikan dalam worksheet (LKS) 
 √    
7 
Saya lebih mudah memahami contoh-contoh soal 
dalam worksheet (LKS) 
√     
8 
Saya sulit memahami contoh-contoh soal dalam 
worksheet (LKS) 
  √   
9 
Saya senang mengerjakan soal-soal dalam bentuk 
pilihan ganda dan penyusunan kata 
 √    
10 
Saya tidak suka mengerjakan soal-soal dalam bentuk 
pilihan ganda dan penyusunan kata 
    √ 
11 
Saya suka mengerjakan soal-soal latihan bahasa 
inggris dalam bentuk pengisian table 
   √  
12 
Saya tidak suka mengerjakan soal-soal latihan bahasa 
inggris dalam bentuk pengisian table 






Saya suka belajar dengan worksheet karena dapat 
meningkatkan kemampuan kosa kata (vocabulary) 
saya 
  √   
14 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet karena 
tidak dapat meningkatkan kemampuan kosa kata 
(vocabulary) saya 
   √  
15 
Saya senang belajar dengan worksheet (LKS) karena 
meningkatkan kemampuan saya dalam menulis dan 
membaca 
   √  
16 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet (LKS) 
karena tidak meningkatkan kemampuan saya dalam 
menulis dan membaca 
 √    
17 
Saya suka belajar dengan worksheet (LKS) karena 
dapat meningkatkan kemampuan saya dalam 
berbicara dan menyimak 
   √  
18 
Saya tidak suka belajar dengan worksheet (LKS) 
karena tidak  meningkatkan kemampuan saya dalam 
berbicara dan menyimak 
  √   
19 
Saya senang dengan cara guru menjelaskan materi 
dalam worksheet (LKS) 
   √  
20 
Saya tidak suka dengan cara guru menjelaskan materi 
dalam worksheet (LKS) 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 NadhifaAzahra 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 82 
2 Nurfebriani 5 3 4 4 2 1 5 3 4 5 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 60 
3 TikaAyuPermata 2 1 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 66 
4 NurAlief Muslim 5 3 4 4 2 3 4 5 4 4 2 4 4 4 1 2 2 3 3 4 67 
5 MuhNurfaizi M 3 3 4 3 3 4 1 5 4 4 2 3 4 4 1 2 4 2 4 4 64 




4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 76 






A. A.Putri Pajriani R 
5 2 4 3 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 2 79 
10 Ajeng Mala 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
11 I Putu Adhe Billa A 5 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 91 




2 1 3 5 4 2 5 3 4 5 2 4 3 4 2 2 2 3 2 2 60 
14 Sasmita 5 2 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 79 
15 Ratna 5 2 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 90 
16 ZulkifliHerawansyah 3 3 2 3 2 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 71 
17 AnugrahDwi W 5 2 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 2 2 3 4 4 4 4 71 
18 Muh. Dimol 5 2 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 79 
19 PutriAnggita 5 2 4 3 5 1 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 83 
20 Riska 5 2 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 70 
21 Muh. Hidayat D 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 68 







23 Muh. Rizal Jibran 5 2 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 2 5 3 5 5 4 5 5 83 




3 2 3 5 4 2 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 76 
26 Desrianti 5 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 2 3 2 5 5 76 
27 Muh. Nur Hidayat 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 4 5 82 




5 2 4 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 84 
30 
Ayu Rini Puspita 
Sari 
5 2 4 2 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 73 
JUMLAH 123 70 107 107 106 96 106 110 134 128 109 107 132 128 110 104 114 118 121 122 2252 





𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆: 𝑿 ̅   =   Mean Score 
             ∑x   =   The sum of all the scores 
  N    = The number of students 
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